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博士（文学） 2 － 2
博士（教育学） － 3 3
博士（法学） － － －
博士（経済学） 5 2 7
博士（理学） 7 4 11
博士（医学） 17 4 21
博士（社会健康医学） 2 － 2
博士（薬学） － － －
博士（工学） 5 2 7
博士（農学） 7 2 9
博士（人間・環境学） － － －
博士（エネルギー科学） － － －
博士（地域研究） － － －
博士（情報学） 1 － 1
博士（生命科学） 3 － 3
博士（地球環境学） － － －
計 49 17 66
学　　　位 課程博士 論文博士 計 学　　　位 課程博士 論文博士 計
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玄関前で行われた看板上掲式
人文科学研究所附属現代中国研究センターの設置





























































































































































































































































































































































































































　インドネシア政治研究では，主著に An Age in 





著 Network Power: Japan and Asia，それに続く
















































行い， 自らも４回の国際会議を主催し， 国内では， 
京都大学基礎物理学研究所， 大阪大学核物理研究セ
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資料
１．募集人数・志願者数・合格者数・入学者数等調



















前期（理系） 55 152 152 151 56
文 学 部 前　　期 220 629 629 617 223 223
教育学部
前期（文系） 50 178 178 172 51
61
前期（理系） 10 27 27 27 10
法 学 部 前　　期 320 867 867 858 332 332
経済学部
前期（一般） 180 512 512 501 191
3 238
前期（論文） 50 302 175 168 50
理 学 部 前　　期 311 812 796 789 318 1 317
医 学 部
前　　期 223 604 573 561 237
5 256
後　　期 20 146 146 59 24
薬 学 部 前　　期 80 223 223 217 86 86
工 学 部 前　　期 955 2,221 2,221 2,189 960 3 1 958
農 学 部 前　　期 300 634 634 629 322 322
小　　計
前　　期 2,819 7,402 7,227 7,118 2,904
後　　期 20 146 146 59 24
合　　　計 2,839 7,548 7,373 7,177 2,928 12 1 2,917
平成１９年度入学試験諸統計
入学辞退者数合格者数受験者数第 １ 次 選 考合 格 者 数志願者数募集人数学　　部
１
１
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〈医学部・薬学部学科・専攻別内訳〉




















後期 20 146 146 59 24
医 学 科 前期 100 344 313 310 105 105
保 健 学 科
前期 123 260 260 251 132
5 151
後期 20 146 146 59 24
看 護 学 専 攻
前期 63 122 122 118 70
4 73
後期 7 47 47 13 7
検査技術科学専攻
前期 30 74 74 72 30
40
後期 7 51 51 23 10
理学療法学専攻
前期 15 37 37 37 17
20
後期 3 19 19 9 3
作業療法学専攻
前期 15 27 27 24 15
1 18
後期 3 29 29 14 4
薬学部 前期 80 223 223 217 86 86
薬 科 学 科 前期 50 113 113 109 55 55
薬 学 科 前期 30 110 110 108 31 31
〈工学部・農学部学科別内訳〉





















地 球 工 学 科 前期 185 464 464 460 186 1 185
建 築 学 科 前期 80 190 190 187 80 80
物 理 工 学 科 前期 235 522 522 517 238 238
電気電子工学科 前期 130 267 267 262 130 130
情 報 学 科 前期 90 225 225 221 90 90
工 業 化 学 科 前期 235 553 553 542 236 2 1 235
農学部 前期 300 634 634 629 322 322
資 源 生 物 科 学 科 前期 94 99 99
応 用 生 命 科 学 科 前期 47 49 49
地 域 環 境 工 学 科 前期 37 42 42
食料・環境経済学科 前期 32 35 35
森 林 科 学 科 前期 57 60 60
食 品 生 物 科 学 科 前期 33 37 37
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総 合 人 間 学 部 前　期
（文　　系）    750 点  513.66 点  414.00 点  450.93 点
（理　　系） 800 611.00 388.75 450.46
文 学 部 前　　　　期 700 524.73 427.00 457.85
教 育 学 部 前　期
（文　　系） 900 646.43 551.66 584.99
（理　　系） 900 627.03 533.43 581.67
法 学 部 前　　　　期 750 606.20 485.90 518.47
経 済 学 部 前　期
（一　　般） 800 604.55 479.05 516.69
（論　　文） 1,000 740.16 461.30 509.85
理 学 部 前　期
注 1 650 556.00 313.00 359.09
（数理 30 位）注 2 （400） （383.00） （255.00） 　
医 学 部
前　　　　期 　 　 　 　






  1,300 点  1045.23  点  855.87 点  908.89 点
保健学科看護学専攻 1,200 865.26 548.73 643.95
保健学科検査技術科学専攻 1,200 823.70 659.70 704.25
保健学科理学療法学専攻 1,200 843.90 692.73 737.48
保健学科作業療法学専攻 1,400 903.70 673.53 780.81
保健学科看護学専攻
後　　　　期
1,000 851.00 777.90 821.97
保健学科検査技術科学専攻 1,000 832.80 793.30 810.17
保健学科理学療法学専攻 1,000 834.70 830.50 832.07
保健学科作業療法学専攻 1,200 927.00 878.60 899.95




薬 科 学 科
前　　　　期
 950 点  693.25 点  530.33 点  588.16 点
薬 学 科 950 647.60 552.90 583.46




地 球 工 学 科
前　　　　期
 1,000 点  693.63 点  534.25 点  582.15 点
建 築 学 科 1,050 773.98 566.85 626.06
物 理 工 学 科 前　期
（ 配 点 Ａ ） 1,000 754.00 607.33 649.97
（ 配 点 Ｂ ） 1,000 695.00 558.13 608.72
電気電子工学科 前　期
（ 配 点 Ａ ） 1,000 680.69 574.76 616.73
（ 配 点 Ｂ ） 1,000 661.53 506.35 561.04
情 報 学 科
前　　　　期
1,000 800.28 542.20 604.55
工 業 化 学 科 1,000 747.66 518.31 578.09























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学　　部 認 認 認 認 
46.8％53.2％44.8％55.2％
文 学 部










認 認 認 認 
42.8％57.2％36.4％63.6％
経済学部 認 認 認 認 認 認 
45.4％54.6％45.3％54.7％
理 学 部 認 認 認 認 認 認 認 認 
33.1％66.9％37.6％62.4％
医 学 部
医 学 科 認 認 
39.0％61.0％48.0％52.0％
医 学 部






認 認 認 認 認 認 認 認 
31.5％68.5％30.4％69.6％
農 学 部 認 認 認 認 認 認 
35.7％64.3％35.8％64.2％
合　　計
認 認 認 認 認 認 認 認 認 認 
他 他 他 
36.4％63.6％37.0％63.0％
認 認 認 認 
 393 217 113 30 5 28 124 66 50 5  3
 7 4  1  2
 629 369 209 28 7 16 223 127 86 8 2
 3 2 1    1 1
 1  1
 205 126 61 10 1 7 61 36 20 3  2
 3  2  1
 1  1
 867 551 245 36 10 25 332 190 131 8 2 1
 9 1 2   6 1  1
 1 1
 814 445 263 55 15 36 238 130 86 13 5 4
 812 507 216 40 11 38 317 212 86 13 1 5
 344 179 77 26 10 52 105 64 28 3 2 8
 406 270 74 19 9 34 151 104 34 4 4 5
 223 141 56 10 6 10 86 64 21 1
 2,221 1,546 524 79 22 50 958 656 283 14 2 3
 634 407 175 29 4 19 322 207 104 10  1
 7,548 4,758 2,013 362 100 315 2,917 1,856 929 82 18 32
 9 3 1 2 1 2
 10 7 2   1 3 1 1   1
 1   1
 3 1  1  1
 3  1 1  1
 12 2 4 1 1 4 1  1
 5 2 1   2 2 2 
 65 22 14 7 3 19 8 4 3   1
 1  1




































　先生の研究は , ケネー , リカードウなどの古典派
経済学研究および古典派経済学の基本着想を現代経
済学に復活させることを目指したスラッファ経済学
の研究と , マーシャル , ケインズなど近代経済学の
本流たるケンブリッジ学派の研究という２つの流れ


































































































日本機械学会賞，International Centre for Heat and 

























   （宇治地区事務部）
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 「万能幹細胞とはなぁに ?」 再生医科学研究所　教授　山中　伸弥
４．定　　　員：５００名（先着順で定員になり次第締め切ります。）
５．受　講　料：無料
７．申 込 方 法：E-mail，FAX，はがきで氏名（複数申込可）・連絡先（メールアドレス・電話番号・FAX
 番号・住所などいずれか）を記入のうえ，下記の問い合わせ先へお申し込みください。













３．交 通 手 段：自家用車または JR 園部駅集合（送迎バスあり）
４．定　　　員：３０名（応募者多数の場合は抽選）
５．受　講　料：８,２００円（但し，宿泊費など別途［約１７,０００円］必要）
６．申 込 方 法：官製往復はがき（１名につき１枚）に住所，氏名，フリガナ，年齢，


















 ・R =T 定理の仕組みとその応用 助　教　安田　正大
 ・プログラミング言語の意味論 助　教　勝股　審也
５．受　講　料：７,２００円
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主な研究課題
　本場に本拠地を置く植物生産管理学研究室では，「遺伝子研究から圃場まで」
を研究の理念として，主として本場および古曽部温室において，イネの穀粒成
分・ストレス応答，ダイズの機能性成分・トランスポゾン，アンズの自家不和
合性遺伝子，バラ科果樹の休眠調節遺伝子，無核性ブンタンの育種，カキ属植
物の性決定遺伝子，マンダリンの核型，トマトの糖代謝に及ぼす高温およびジ
ベレリンの影響，ダイショの栽培・生理，コチョウラン・パフィオペディラム
の組織培養，宿根花卉におけるロゼット現象のメカニズムなどに関する研究に
取り組んでいます。実験室と圃場の両面での研究が効率的に行い得ること，種々
の専門家の集合体であるという恵まれた条件を有効に活用できるよう心掛けて
います。また，学内の他研究室，他大学，国および地方自治体あるいは企業の
研究機関との共同研究も実施しています。
　京都農場では，主に農学専攻所属研究室の不可欠な実験圃場として活発な教育・
研究が展開され，国際的にも評価の高い多くの研究成果が得られています。
地域貢献
（１）公開講座
　一般市民を対象に毎年１１月初旬に開催しています。附属農場の教
員を含めて，農学研究科の教員を中心に各年３～４人の講師を選び，
１人当たり２時間程度の講義を行っています。公開講座の人気は高く，
毎年募集定員を大幅に超えた応募があります。２００７年度は第１１回を
迎える予定です。
（２）技術指導
　高槻市という町中にあって，農作物に触れたことのない人達にとっては附属農場は貴重な存在で，緑の
多い憩いの場ともなっています。見学者も多く，我々からみても珍しい作物を集めた「資源作物見本園」に
は特に強い興味が示されます。また，「柿の脱渋技術」など，実技指導を求めて来場される一般市民の方達
も多く，丁寧に応対し市民との交流・農業についての理解の促進に努めています。　
本場および古曽部温室へのアクセス
　　JR東海道本線高槻駅あるいは阪急京都線高槻市駅から
　　徒歩約１５分
本場
　　住所　〒５６９－００９６　大阪府高槻市八丁畷町１２－１
　　電話　０７２－６８５－０１３４　FAX　０７２－６８３－１５３２
古曽部温室
　　住所　〒５６９－１１１５　大阪府高槻市古曽部町２－３０
　　電話　０７２－６８５－０２２１　FAX　０７２－６８５－０２２１
ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学広報センター　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
公開講座
実験材料の単為結果性
ミニトマト
